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с высокой степенью сегрегации. Значение  < 1 при описании грану-
лометрического состава агломерационной шихты свидетельствует об 
отсутствии окомкования и не входит в область определения функции 
Г(1-1/ ). Расчѐтная величина Р газа у поверхности слоя становится 
бесконечно большой. Практически это значит, что при максимальной 
сегрегации по крупности неокомкованной шихты наиболее мелкие 
частицы с диаметром, близким к 0, скапливаясь на поверхности слоя, 
оказывают чрезмерно высокое гидродинамическое сопротивление га-
зовому потоку.  
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На основе результатов исследований рассчитаны значения  для 
шихт исследуемых фракционных составов шихты. Закономерность из-
менения коэффициента  описана формулой  
BA Re/ ,  (1) 
где  Re = Uфdк/  – число Рейнольдса, Uф = U0/  – фактическая ско-
рость газа в каналах, м/с; dк = dэ Ф/(1 – ) – диаметр каналов, м; Т = 
1,51  10
–5
 – кинематическая вязкость воздуха, м2/с. 
Для описания А и В использовали функцию, зависящую от трех 
указанных параметров: 
A = 3221,73(  +0,06V) 
3,23
(dэ + 0,06V) 
0,53
-42,27, R = 0,93;  (2) 
B = 2,30 dэ
-0,15
 -1,14
-0,36 
+ 0,73V 
3,22
dэ
2,26
 -0,54
-0,01
 V 
3,54
dэ
2,43
, R = 0,72. (3) 
Коэффициент парной линейной корреляции между фактическими 
значениями  и рассчитанными R  = 0,78. В основу выражений (2,3) 
положены функциональные зависимости от порозности слоя , эквива-
лентного диаметра гранул dэ и коэффициента Vd.  
Во время агломерации расход воздуха через слой составляет 0,8 – 
1,7 м3/(м2  с). При расходе воздуха через слой Q = 1,5 м3/(м2  с) вели-
чина  изменялась от 0,86 до 2,4. На изменение среднелогарифмиче-
ского коэффициента сопротивления большее влияние оказывает коэф-
фициент В, т.е. турбулентная составляющая формулы (1).  
Максимальные значения  для монофракционных шихт соответ-
ствуют минимальной крупности частиц. При содержании частиц диа-
метром d = 10 мм, равном V10 = 100 % коэффициент 10 = 1,0, для час-
тиц d = 1 мм при V1 = 100 % величина 1 = 1,55. Соотношение 1/ 10 
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= 1,55. Для трехфракционной шихты при постоянном содержании 
промежуточной фракции 4 мм и добавлении мелочи установлено по-
степенное снижение  до минимума – 1 = 0,60  0,78. Затем проис-
ходит резкое увеличение до максимума, в  3 раза превышающего ми-
нимум. При дальнейшем добавлении мелочи коэффициент  снижает-
ся примерно с той же скоростью до второго минимального значения 
2 = 1,5. Если продолжать добавлять мелкие фракции в слой, то  
снова растет или остается примерно постоянным. График изменения  
от содержания мелочи в слое имеет два минимума. При содержании 
промежуточной фракции 4 мм [V]4 от 10 до 55 % первый минимум 1 
соответствует содержанию мелкой фракции 1 мм [V]1 от 30 до 10 %. 
Положение второго минимума 2 соответствует содержанию мелкой 
фракции 1 мм [V]1 от 70 до 80 % и крупной фракции 10 мм от 30 до 
10 %. 
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Влага, добавляемая при окомковании шихты, оказывает  сущест-
венное влияние на процесс спекания железорудных агломератов. Уве-
личивая газопроницаемость формируемого на агломашине слоя неза-
жженной шихты, в процессе спекания образование зоны  переувлаж-
нения существенно увеличивает потери напора газов в нем. Испарение 
влаги требует затрат тепла на зажигание топлива в слое под зажига-
тельным горном и внутри слоя. 
Разработана технология спекания шихты без использования вла-
ги. Шихту для спекания предварительно укрупняют любым из извест-
ных способов: брикетированием, предпрессованием, гранулированием 
с последующей сушкой, отсевом мелких фракций менее 1 мм. Диапа-
зон крупности шихты составляет 1-8 мм. 
При производстве брикетов в шихту возможно добавление мелко-
го твердого топлива (коксика, антрацита, углей и т.п.) крупностью 1-3 
мм. При использовании отсева (например, МОС) в шихту добавляют 
топливо отдельно и затем смешивают. 
При спекании сухих шихт из-за высокой газопроницаемости слоя 
в зоне горения топлива не достигаются достаточно высокие темпера-
туры из-за существенных уносов тепла с отходящими газами. 
